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С. Чурбанов 
НАСЛЕДНИКИ КОМИССАРОВ И ПОЛИТРУКОВ 
 
В 1968 – 1970 гг. в военных комиссариатах районов, городов и 
областей. Уральского военного округа напряженно велась работа по 
сокращению сроков подъема личного состава по тревоге, отрабатыва-
лись вопросы оповещения и сбора, приведения в боевую готовность, 
особенно в условиях возможного применения противником оружия 
массового поражения. 
Работа местных органов военного управления Уральского воен-
ного округа, Курганской области в этих условиях строилась с учетом 
конкретных ситуаций, с использованием передовых методик и расче-
тов. Особое внимание ими уделялось совершенствованию управления, 
сокращению сроков призыва и подаче мобилизационных ресурсов в 
войска, совершенствованию профессиональных навыков сотрудников.  
Достижению хороших результатов в службе и работе военных 
комиссариатов во многом способствовало обновление учебно-
материальной базы, появление новых более совершенных технических 
средств обучения. Совершенствовались государственные средства 
связи (телеграф, междугородняя связь, радио), внедрялись техниче-
ские средства оповещения и управления мобилизацией. Устанавлива-
лись автономные радиоузлы и системы оповещения ―Сигнал‖. Орга-
низовывалась круглосуточная работа дежурных сил, разрабатывались 
планы оповещения в выходные и праздничные дни, для чего задей-
ствовались вертолеты, автомашины с громкоговорящими установка-
ми, использовались возможности медицинских учреждений, таксомо-
торных парков и автохозяйств, отрабатывалось взаимодействие с ор-
ганами гражданской обороны
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. 
Приобрела плановый характер профессиональная подготовка во-
еннообязанных, расширились ее масштабы. Офицеры запаса первого 
разряда один раз в три года проходили командирскую подготовку на 
базе воинских частей, военных кафедр высших учебных заведений и 
передвижных пунктов, направляемых в отдаленные города и районы. 
Все категории военнослужащих запаса призывались на учебные сборы 
в войска по подготовке недостающих для комплектования частей спе-
циалистов. 
При военкоматах создавались комитеты и группы содействия по 
укреплению престижа военной службы, выполнения конституционно-
го долга по защите Отечества. Представители этих общественных ор-
ганизаций выступали с лекциями и докладами перед населением и мо-
лодежью, проводили занятия с офицерами запаса в системе командир-
ской подготовки, способствовали повышению их военно-технических 
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знаний и совершенствованию практических навыков. Они многое де-
лали по созданию памятников, музеев и комнат боевой славы, по про-
паганде боевых и трудовых традиций прошлых лет. Наиболее дей-
ственно эти мероприятия проводились в городах Кургане и Шадрин-
ске, Катайском, Куртамышском, Петуховском и Кетовском районах 
области. Одним из примеров этого может служить участие ветеранов 
области в создании мемориального комплекса, посвященного Победе 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., за-
кладка которого состоялась 9 мая 1965 г., а через год – взметнулся в 
небо трехгранный из нержавеющей стали шпиль
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Важнейшей задачей местных органов военного управления все-
гда являлся отбор и направление молодежи для поступления в воен-
ные учебные заведения. 
В 1967 г., в соответствии с постановлением ЦК КПСС ―О мерах 
по улучшению партийно-политической работы в Советской Армии и 
Военно-Морском Флоте‖ и приказом Министра обороны, в городе 
Кургане было создано Высшее военно-политическое авиационное 
училище. Так на нашей земле впервые появилось военно-учебное за-
ведение, которое в течение четверти века готовило офицерские кадры 
для нашего государства и его армии. 
Руководство Курганской области проявило огромную заинтере-
сованность и безвозмездно передало военно-учебному заведению по-
мещение школы-интерната в поселке Увал и обеспечило офицерский 
состав жилой площадью. 
Формирование было возложено на Политическое управление 
Уральского военного округа и назначенного на должность начальника 
училища полковника Тостановского В. Г. 
Командно-политический состав учебного заведения в основном 
комплектовался офицерами авиации Уральского военного округа. В 
первое время решением всех кадровых, организационно-штабных и 
социально-бытовых вопросов на месте занимались заместитель 
начальника училища по политической части – начальник политиче-
ского отдела подполковник Казейкин К. П. и инструктор политическо-
го отдела по пропаганде капитан Пикунов Г. И. 
К середине июня штаты училища были укомплектованы, состоя-
лась передача ему территорий и всех необходимых помещений. До 
начала учебного года была создана и реконструирована учебно-
материальная база, укомплектованы кадры кафедр, подразделений и 
служб, разработаны учебный план и программы, решены социально-
бытовые вопросы. 
В августе состоялся первый набор курсантов. Военные абитури-
енты проходили отбор на базе Пермского военного авиационно-
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технического училища, а гражданская молодежь – на Увале, в обору-
дованном палаточном лагере. 15 августа 1967 г. был объявлен приказ 
начальника училища №01 о зачислении 225 вчерашних абитуриентов 
на первый курс и о сформировании подразделений. С этого момента 
все они вели подготовку учебно-материальной базы и обустраивали 
территорию военного городка. Успеху этого процесса во многом спо-
собствовало то, что большинство поступивших составляли военно-
служащие срочной службы, прошедшие армейскую школу. 
20 апреля 1968 г., в канун первой годовщины образования учи-
лища, начальник штаба Уральского военного округа генерал-
лейтенант Воливахин Н.А. от имени Президиума Верховного Совета 
СССР вручил ему Боевое Знамя. С этого момента завершился процесс 
создания Курганского высшего военно-политического авиационного 
училища. 
Необходимо отметить, что его руководство, кроме организации 
учебного процесса, огромное внимание уделяло проведению различ-
ных военно-патриотических и культурно-массовых мероприятий. 
Также немаловажное значение оказали встречи курсантов с Героями 
Советского Союза и Героями Социалистического Труда. 
C первых дней своего существования училище стало центром 
военно-патриотического воспитания населения, и, прежде всего, мо-
лодежи Курганской области. 8 ноября 1967 г. жители города впервые 
увидели военный парад, а с 1968 г. на центральной площади Кургана 
начало ежегодно проводиться принятие военной присяги молодыми 
курсантами. В этом же году на Увале был открыт монумент ―Слава 
Советской Авиации‖ в виде самолета МиГ-15 на постаменте. 
В октябре 1967 г. 3-я сессия Верховного Совета СССР приняла 
новый Закон ―О всеобщей воинской обязанности‖. Им устанавливался 
единый призывной возраст – 18 лет, сроки действительной военной 
службы в армии – 2 года, на флоте – 3 года (для лиц, имеющих высшее 
образование – 1,5 и 2 года соответственно), впервые вводилось 2 при-
зыва в год (в мае-июне и ноябре-декабре). Количество граждан, под-
лежащих призыву, ежегодно утверждал Совет Министров СССР. 
Предусматривалось повсеместное проведение начальной военной под-
готовки с юношами допризывного и призывного возрастов, без отрыва 
от производства и учебы. 
Военные комиссариаты и органы государственной власти раз-
вернули работу по претворению Закона в жизнь. Повышалась роль 
школ, училищ технического образования и техникумов в деле началь-
ного военного обучения, в военно-патриотическом воспитании уча-
щихся. Для подготовки допризывной молодежи начали создаваться 
учебные пункты на предприятиях, в учреждениях, в организациях, 
колхозах и совхозах. 
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Органы военного управления области совместно с ДОСААФ 
подбирали и учили специалистов и военных руководителей, в боль-
шинстве своем из числа уволенных в запас офицеров, а также опыт-
ных сержантов, с последующим их обучением в войсковых частях и 
присвоением офицерского звания. Интенсивно велась работа по со-
зданию учебно-материальной базы начальной военной подготовки. 
Так, на заводе Колесных тягачей, в Половинском районе осуществля-
лась реконструкция учебных пунктов, на заводе ―Химмаш‖ - спортив-
ного лагеря, на механическом заводе – началось строительство стрел-
кового тира, в профессионально-техническом училище № 5 – обору-
дование одного из первых образцовых военных кабинетов
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